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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di acuan  
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 











Keluarga merupakan motivasi terpenting dalam mencapai keberhasilan  
(Heningtyas  Dwiani) 
 
Berkarya dapat  memberikan motivasi secara inovatif, kreatif dan tepat guna. 
(Munawar Isnaini) 
 








Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan Inayah-Nya, 
sujud syukur kepada Mu atas segala kemudahan dan nikmat dengan hasil karya 
yang penulis persembahkan kepada orang – orang yang kucintai yang memberi 
hidup ini lebih berarti : 
1. Ayah ibu tercinta yang tiada lelah memberikan kasih sayangnya dan selalu 
memberikan yang terbaik untukku rangkaian doa dan dzikir yang tiada 
henti senantiasa mengiringi langkahku 
2. Teman – teman seperjuangan PGSD FKIP UMS, terima kasih untuk doa, 
bantuan dan motivasinya 
3. Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat, taufik hidayah dan inayah-Nya, sholawat dan salam selalu tercurahkan 
kepada uswatun Khasanah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah 
memberikan tauladan serta kita tunggu safaatnya di hari akhir kelak. 
Dengan rahmat Nya Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas 
penulisan skripsi dengan judul “Peningkatan Motivasi Dalam Mata Pelajaran 
Matematika Melalui Strategi Picture And Picture Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
2 Bareng Klaten Tengah Tahun Pelajaran 2012 / 2013” 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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PSKGJ UMS Surakarta yang telah memberikan rekomendasi persetujuan 
skripsi ini.  
3. Risminawati, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
untuk memberi bimbingan, petunjuk serta pengarahan dengan penuh 
kesabaran dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesai 
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4. Drs. Sudaryana, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bareng Klaten 
Tengah  yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian 
5. Hastin Luluk Chanifah, S.Pd.SD selaku Guru Kelas IV yang telah 
bekerjasama dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian 
6. Seluruh Keluarga Besar SDN 2 Bareng Klaten Tengah yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada beliau – 
beliau yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 
penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk segala kritik dan saran yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil 
belajar dalam pembelajaran matematika menggunakan strategi picture and picture 
jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Bareng Kecamatan Klaten Tengah yang 
berjumlah 26 Siswa. Obyek Penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis data dilakukan 
secara komparatif. Penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi 
picture and picture motivasi dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang 
signifikan. Peningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Bareng Kecamatan Klaten Tengah ini 
dapat dibuktikan dengan kenaikan prosentase motivasi siswa dari pra siklus ke 
Siklus I sebesar 23%, dan kenaikan 19% motivasi siswa dari Siklus I ke Siklus II. 
Sedangkan untuk kenaikan prosentase Hasil Belajar siswa dari Pra siklus ke 
Siklus I sebesar 24%, sedang untuk Siklus I ke Siklus II 26%. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan motivasi 
dan hasil belajar siswa melalui strategi picture and picture pada mata pelajaran 
matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Bareng Kecamatan Klaten Tengah. 
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